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MOTTO dan PERSEMBAHAN 
 
 
MOTTO 
 Be your self !! 
 Ketika hidup memberikan kata “TIDAK” pada apa yang kuinginkan, 
maka ALLAh SWT akan selalu berkata “YA” pada apa yang 
kubutuhkan. 
 
 
PERSEMBAHAN 
Tugas akhir ini kupersembahkan untuk: 
 Allah SWT yang telah menberikan karunia-Nya 
 Bapak/Ibu, Kakek/Nenek, Adik-adikku, dan TMB tercinta 
 Teman-temanku semua 
Terimakasih atas doa dan dukungannya.  
 
